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Acinetobacter baumannii is an emerging multidrug-resistant (MDR) pathogen that
is responsible for community- and hospital-acquired infections that are difficult to
control and treat [1]. With increasing antimicrobial resistance to carbapenems,
colistin is often the treatment of last resort, however colistin-resistant clinical
isolates have already been reported. Since therapeutic options are very limited or
absent in some cases of infection with pandrug-resistant bacteria, there is an
urgent need to find new antibiotic strategies.
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